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A „PUHA KÉSZSÉGEK” (SOFT SKILLS) FEJLESZTÉSE 
ÉS A PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ FONTOSSÁGA
(Dr. Dombi Edina a JGYPK Tanító- és Óvóképzõ Intézetének Alkalmazott Pedagógia és
Pszichológia Tanszékének adjunktusa, ímélcíme: edinadombi@jgypk.szte.hu)
Ahogyan a konferencia absztraktjában is szerepel, hazai és nemzetközi kutatások
igazolják a nem kognitív készségek munkaerõpiaci értékének növekedését, azaz 
a munkaerõpiaci sikerességet nem csupán a szakmai kompetenciák határozzák meg,
hanem az úgynevezett „soft skill”-ek, vagyis a puha készségek szerepe is jelentõs.
A kifejezés amerikai eredetû, mindazon készségeket jelöli, amelyekkel a munkavállaló
a szakmai tudásán felül jellemezhetõ, úgymint az együttmûködés (csapatmunka),
kommunikáció, flexibilitás, mobilitás, kreativitás, motiváció, érzelmi intelligencia.
Ezen szempontok a jelölt kiválasztásánál olykor meghatározóbbak, mint a szak-
képzettség. Egy-egy szakmaspecifikus képzés során egy adott munkakör betöltéséhez
szükséges szaktudás sajátítható el, azonban a szakmai ismeretek mellett a hatékony
munkavégzéshez elengedhetetlen az elõbbi készségek fejlesztése. Ezen készségek
fejlesztésére biztosít lehetõséget a képzési tervek részeként kínált pályaszocializá-
ciós kurzus a hallgatók számára. A pályaszocializáció célja, hogy a hallgatót olyan
cselekvésre, magatartásra orientálja, amely figyelembe veszi az adott munkakör
elvárásait, illeszkedik továbbá a képességeihez és az érdeklõdéséhez is. A pálya-
szocializációs gyakorlatok során nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók szakma-
specifikus személyiségjellemzõinek, szociális képességeinek fejlesztésére, valamint
pályaérzékenyítésére. Célja továbbá a belátás növelése, amelynek során azonosíthat-
ják értékpreferenciáikat és pályaválasztási motívumaikat is. A pályaszocializáció
növeli az adott munkakörhöz való alkalmasságot, segíti a megfelelõ munkahely
megtalálását és a karriercélok megvalósítását, ezáltal növeli az énhatékonyságot is.
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